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L'expérimentation s imultanée des  s i m u l a t e u r s  d e  p l u i e  e t  de r u i s s e l l e m e n t  
permet une  é tude  très f i n e  des  mécanismes d e  dj tachement  e t  d e  t r a n s p o r t  e n  
s é p a r a n t  l e s  f a c t e u r s  i n t e r v e n a n t  dans l ' é m s i o n :  - détachement du a l a  p l u i e ,  
- détachement du au r u i s s e l l e m e n t ,  
- c a q é t e n c e  du système r a v i n a i r e .  
En-Fin,l 'étude q u a l i t a t i v e  de l ' e f fe t  du r u i s s e l l e m e n t  est f ac i l i t ée  par un 
d i s p o s i t i f  de p r i s e  de vues 2 l a  v e r t i c a l e  (JANEAU 1985) q u i  f o u r n i t  d e s  
c l i c h e s  s a n s  d i s t o r s i o n  couvrant des surfaces au sol d e  1 2 25 
m2.L'exploitation numérique de ces données e s t  rendue p o s s i b l e  p a r  un 
digitaliscur,actueliement en courS.de programmation s u  bureau de calcul du 
c e n t r e  Orstorn d'Adicpodoum6. 
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S u r  une l a r g e u r  d'un mstre,le r u i s s e l l n t e u r  permet d 'appor te r  au sol  une lame 
d'eau homogène d ' i n t e n s i t é  connue e t  pouvant etre modifiée au cours du 
r u i s s e l l e m e n t .  
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.Le d i s p o s i t i f  ( f i g .  1)se compose d'un bat i -cadre s u p p o r t a n t  l e  d i s t r i b u t e u r  de 
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Le d i s t r i b u t e u r ( f i g . 2 )  Fst  c o n s t i t u é  d'un tube en c u i v r e  a l imenté  en eau p a r  
un t ube  i n t e r n e  percé  de .d lx  t m s  & interval les  r é g u l i e r s .  
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Sur le tube  ex te rne  s o n t  soudés d i x  r o b i n e t s  d'a1imentation,lcextr6mité de  ces 
d e r n i e r s  es t  équipés  de g i c l e u r s  c a l i b r é s .  
Au sommet du ba t i -cadre  e s t  f i x é :  
-Un r o b i n e t  d boisseau d 'a l imentat ion géné ra l e  
-Un "&tre de p res s ion  
-Un S g u l a t e u r  de  p re s s ion  
-Un tuyau souple  r e l i a n t  l e  d i s t r i b u t e u r  6 l 'orifice de*re fou lemen t  du 
r é g u l a t e u r  de p re s s ion  permet tan t  la  v a r i a t i o n  de l a  hau teu r  du d i s t r i b u t e u r  
sur l e  ba t i -cadre .  
Le t ab l i e r  b r i s e - j e t  est  c o n s t i t u é  d'une c o r n i è r e ' e n  f i b r e  de v e r r e  e t  r é s i n e  
s u r  l a q u e l l e  est enchassé au t i e r s  de l e u r  hau teu r  des  b i l l e s  de  v e r r e s .  
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Le d i s t r i b u t e u r  peu t  etre p lacé  6 d i f f é r e n t e s  hau teu r s  sur l e  ba t i -cadre  p a r  
J deux c m c h e t s  horizentaux.  
La v a r i a t i o n  de l a  h a u t e u r  des  jets, du nombre de g i c l e u r s  a l imentks  permet 
d ' ob ten i r  des  i n t e n s i t é s  v a r i a b l e  au cours de l a  s ïmula t ion .  
L'action du v e n t  e t  l a  p r u j e c t i o n  de g o u t t e l e t t e s  d'eau ho r s  de l a  p a r c e l l e  
San t  l i m i t é s  p a r  deux plaques de p l e x i g l a s s  f ixées de  p a r t  e t  d ' au t r e  du 
bat i -cadre.  
Le t a b l i e r  b r i s e - j e t  p e m t  d 'é l iminer  l ' ene rg ie  c i n é t i q u e  de l'eau au sol e t  
d'obtenir un ru i s se l l emen t  en lame homogène. 
I n t e n s i t 6  : gamme de 15 6 690 mm/h s u i v a n t  l e  d g l a g e .  
P r e s s i o n  : 2 i g / m ï 2  
La gamme de d i tb i t s  soha i t&  est cauve r t e  par l ' c t i l i s a t i o n  de Jeux j e u x  dz 
g i c l e u r s  . 
! d d i f i c a t i o n  d ' i n t e n s i t é  p o s s i b l e , e n  CCUE d'expérimentation. 
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2-MXJSTRUCTI@N OU SIMULAiEUR DE: RUISSELLEMENT 
MATERIAUX EhPLOYES 
BATI-CADFE *:cbrré fer 20 x 20 mm longeur 10 metres 
épaisseur 3 mm plexiglass 2 X 1 m 
- .  
DISTRIBUTEUR : tube externe in cuivre diametre 42 mm 
12 mm II " interne 'I " 
. robinets 6 boissau nombre : 10 
. buse orifice & jet plat " : 10x2 
référence : tee-jet'330039 
tee-jet SS5M32 a 
3-MATERIEL A F'REVOIR POUR UTILISATSON SUR LE TERRAIN 
' a )  Pmr le simulateur pmpreinent dit : 
-une moto-pqe 
-un réservoir à eau [ 10Co 1 ) 
-un niveau de chantier (vérification de 1 'horizontabilité de 1 'appareil ) 
-un muleau de tuyau annelé [ pression 2 bars ) 
b) Pour implantation du simulateur sur l a  parcelle : 
-un bac pluvianetrique ( un metre carré ),type parcelle pluvim-trique 
utilisé avec l'infiltdtre & aspersion [ ASSELXNE,VALENTIN 1937 ].Ce bac 
pern-kt l'étallonage de l'appareil avec un limnigmphe ou avec des épmuvettes 
graduées. 
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